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  ﺗﻬﺮانﻧﺸﺎﻧﯽ  در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶ«ﭘﺮﺳﯿﺪ » ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮی
 




 .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم  آﺗﺶاﺿﻄﺮاب ﻣﺄﻣﻮران ﻣﯿﺰان  در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﻟﮕﻮی یﮐﺎرﺑﺮﻣﯿﺰان  ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ :ﻫﺪف
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ   ﻣﺄﻣﻮر آﺗﺶ811ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺷﺒﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ  :روش
 ﻫـﺎی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی  و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه . ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 دو ﺗﺤﻠﯿـﻞ  و آزﻣـﻮن ﺧـﯽ زوج t، tﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن  داده. ﺴﺎﻻن در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔ 
 .ﯾﺪدﮔﺮ
داری  آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﻮاه ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوهاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن، ﺑﯿﻦ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .وﺟﻮد داﺷﺖداری   ﭘﻨﻬﺎن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯿﺎن اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ودﯾﺪه ﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻣﯿﺰان  در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪاﻟﮕﻮی دﻫﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن :ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﭘﺮﺳﻴﺪﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ، ﺍﻟﮕﻮﻱ  ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺁﺗﺶ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺟﻬﺎن اﺿﻄﺮاب را ﺷﯿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ 
 ی رواﻧـﯽ ﻫـﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ اﺧـﺘﻼل (  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ 004)
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯿـﺎن (. 8731ﺣﺴـﯿﻨﯽ،  )ﮐﻨـﺪ ﺑﺮآورد ﻣـﯽ 
اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ، اﺿـﻄﺮاﺑﯽ ﻫـﺎی  ل رواﻧـﯽ، اﺧـﺘﻼ ﻫﺎی لاﺧﺘﻼ
، 2ﺳـﺎدوک  و 1ﮐـﺎﭘﻼن  )داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺮﯾﻦ  ﺷﺎﯾﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮔـﺮوه ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﻬﺮان .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﯽ ﻣﺮﺑ ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﮐﺘﺮای  *
 moc.oohay@naseL-hS :liam-E                                                                                        (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ه ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، ﭘﻞ ﻧﺼﺮ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس، داﻧﺸـﮑﺪ ،ﺗﻬﺮان .اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺼﯽ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼ  ** 
 .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 .1ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻬﺎن، ﭘﻼکﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،  .داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاندﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره،  ***
ه ﻋﻠـﻮم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، ﭘﻞ ﻧﺼﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸـﮑﺪ ،ﺗﻬﺮان .داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ،  ****
 .ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 kcodaS -2 nalpaK -1
ﻪ ﻣﯿﺰان دﻫﻨﺪه ﺷﯿﻮع اﺿﻄﺮاب ﺑ  ﻧﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ (. 8991
ﻧـﻮر  )اﺳﺖ ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 51در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی % 4/7
 (.8731 ﺑﺎﻗﺮی ﯾﺰدی،  و، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻻ
 ﺑـﺎﻻی اﺿـﻄﺮاب و ﺑـﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً 
 ﺗﺸـﺨﯿﺺ زودرس ،ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ 
را ﺑـﻪ ﺗـﺪاوم آن و  ، ﺷﺮوع و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل 
ﮔﯿـﺮی در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﺑﺮدن روش  ﻪ ﺑ دﻧﺒﺎل دارد، 
 ﺑﺎ آن درﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺖ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ  اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدارای
ﻧﺸـﺎﻧﯽ،  در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗـﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد 
دارای اﺳﺘﺮس ﻓﺮاوان و در ﻣﻌﺮض اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺿـﻄﺮاب 
 ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ (. 5791، 2دوﻧﮑﺎن و 1ﺑﺎرﻧﺎرد)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
وﻣﯿـﺮ  و ﻣـﺮگ ﻫـﺎ ﯿﻤـﺎری ﻣﯿـﺰان ﺑ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯽ
ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ  ﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑ ﻣﻮران آﺗﺶ ﺄﻣ
ﮐـﻪ ﻃـﻮری  ﺑﻪ؛ ارﺗﺒﺎط دارد زای ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﺮس 
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﭘـﺮ اﺳـﺘﺮس و 
وﻣﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﻣﺮگ 
 (.7991، 6 ﮐﻮرﻧﯿـﻞ  و 5، ﭘﺎﯾﮏ 4، ﻣﻮرﻓﯽ  3ﺑﯿﺘﻮن)داراﺳﺖ 
ﺑﻬﻨﺠﺎر و واﮐﻨﺶ اﮔﺮﭼﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد، ﯾﮏ 
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻـﺪﻣﺎت  اﮔﺬر
، 01 ﻟﻮﻧـﮓ  و 9رﻧﺮﻮ، ﻫ  ـ8ﻟﺰ، ﮔﻮﻧﺰا 7ﺳﺎﻓﺮن)ﮔﺮدد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ 
، اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﺗﺮس، ﺗﺸـﻮﯾﺶ، (0002
ﺗـﻨﺶ  ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و اﺣﺴـﺎس ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ، 
  لاﺧـﺘﻼ (. 9991، ﺳﺎراﺳـﻮن  و 11ﺳﺎراﺳﻮن)ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺷـﻮد  ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻓـﺮد ﻣـﯽ ﺷـﺪن  ﺿﻌﯿﻒاﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
و اﻓــﺮادی ﮐــﻪ دارای ( 8991، 31ﻦﻫﻫــﻮ و 21ﻧــﻮﯾﺰ)
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس ﮐﻤﺘـﺮ از 
و ( 9731، 41ﭘﯿﻔـﺮ )اﻓﺮاد ﻋﺎدی اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ دارﻧـﺪ 
 ﯾﺎﺑـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮسدﻧﺒﺎل  ﺑﻪآﻧﺎن اﺿﻄﺮاب 
اﻓـﺮاد ﻣﻀـﻄﺮب در (. 0991، 61ﯾﺲرﻧـﻮ  و51ﻫﺮﯾﻮنﺎﻓـ)
  و اﯾـﻦ، ﺷـﻮﻧﺪ  آزرده ﻣـﯽ آﺳﺎﻧﯽﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روان  ﻫﺎیرا در زﻣﯿﻨﻪ وری ﻓﺮد  ﮐﻨﺶ
 ﺧﺸـﻨﻮدی ﻧﺎ. ﮐﻨﺪﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ 
ﻫـﺎ، ای، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎﻫـﺎ و ﺗﺼـﺎدف  ﺣﺮﻓﻪ
را در ﭘﯽ  زﻣﺎن واﮐﻨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﻀﺎوت و ﮐﺎﻫﺶ
 و ﻓـﺮد ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ای ﺣﺮﻓـﻪ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐـﺎرﮐﺮد  ﻫﻢدارد، 
 ، ﺑـﺪن دﺳـﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨـﯽ آورد، ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ  ﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪﺳﺴﺘﯽ 
ﺳﺎزد و ﮐﺎرآﻣﺪی وی را  اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ آﻣﺎدهﻓﺮد را 
 1 (.7731، 71اﺳﺘﻮرا)دﻫﺪ  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 ﺑـﺮ اﻓـﺰون ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻣﻮران آﺗﺶ ﺄ ﻣ ﮐﺎرﮐﺮدﮐﻪ  از آﻧﺠﺎ 
ﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘ ﺄﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ، ﺗ 
 آﻣـﻮزش از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳـﻮدﻣﻨﺪﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ دارد و 
 ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 81ﭘﺮﺳـﯿﺪ  اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
و ( 9731راد، ؛ ﺷـﺮﯾﻔﯽ 6731؛ دﻫﻘـﺎﻧﯽ، 9731ﺟﻠﯿﻠﯽ، )
ﺳﺎزی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب در ﺳـﺎﯾﺮ ﺛﯿﺮ آرام ﺄﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗ 
؛ 3731؛ ﭘـﻮر ﻣﻌﻤـﺎری، 7731اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،  )ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
، 22؛ رﯾـﺲ 8991، 12ﭘـﺮﯾﺶ  و 02؛ رﺷﯿﺪ 7991، 91ﮐﺎواآرا
در ، ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 0002، 32؛ راب 5991
ﻫـﺎی ﻧﻈﺮﯾـﻪ  ،ﺛﯿﺮآﻣﻮزشﺄ ﺳﻨﺠﺶ ﺗ  ـﺑﺮایﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
 و 52 و آﻣـﻮزش ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن42آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی
 ﭘﺮﺳﯿﺪروش آرام ﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮی 
 .ه ﺷﺪﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
 
 ﺭﻭﺵ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری ، 62آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع 
ﺗﻬـﺮان ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮران آﺗﺶ ﺄ ﻣ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﯿ ـﺮی  روش ﻧﻤﻮﻧ ـﻪو  ﻧﻔ ـﺮ 0011ﺑ ـﻪ ﺗﻌ ـﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒ ـﯽ 
 دو ،ای ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول .  ﺑﻮد ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آﺗﺶ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎﻧﯽ  اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ 7ای  ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه 
ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔﯿﺮی ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل از روش آﻣﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 اﯾﺴـﺘﮕﺎه 7ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن در . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ 
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 اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﮔﺮوه دﯾﮕـﺮ 3اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 
اﺿـﻄﺮاب  )ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ 4ﺷﺎﻣﻞ 
ﺛﺮ ﺑـﺮ ﺆ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣ  ـو ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ( آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن 
، ﺗﺤﺼـﯿﻼت،  ﺷـﻐﻠﯽ ﺳـﻤﺖ )اﺿﻄﺮاب در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ  ﻪ و ﺑ ﻫﻤﺘﺎﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ( ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
 ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻈـﺮ .  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﻮاهدو ﮔﺮوه 
، اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮه اﺿـﻄﺮاب راﻫﻨﻤـﺎ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮ
، یﻧﯿـﺎز  ﺑﯽ ﺑﻮد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس 34آﺷﮑﺎرﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮐـﻪ در  ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ 
اﯾـﻦ  ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮔﺮوﻫـﯽ  یرﯾـﺰ  ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪاﻟﮕﻮی 
، 1ﮔﺮﯾﻦ)ﺷﻮد ﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺄاﺳﺖ ﺗ ﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻣﻮران ﺄ ﻣـﻫﻤـﻪ، (0891 ،4 ﭘـﺎرﺗﺮﯾﺞ و3، دﯾـﺪز2ﮐﺮوﺗـﺮ
 34 ﮐﻪ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎرﺷﺎن از ﯾﺎدﺷﺪهﻫﺎی  اﯾﺴﺘﮕﺎه
دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮاب ﺗﺤـﺖ  ﻪ و ﺑ ﺑﻮد( از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ )ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
 ﻧﻔـﺮ 821اﯾﻦ اﻓـﺮاد .  ﺷﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶدرﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ، وارد 
 ﻧﻔـﺮ در ﮔـﺮوه 95) ﻧﻔـﺮ آﻧﻬـﺎ 811ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﮐﺖ در (  ﮔﻮاه  ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه 95 و آزﻣﺎﯾﺸﯽ
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﮐﺘﺒـﯽ ﺧـﻮد یﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ  دادهآوری  ﮔﺮداﺑﺰار 
ﺗﺒﻂ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣـﺮ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﻣﻞ)ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن  و ﭘﺮﺳﺶ( ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب 
از  ﮔﯿﺮیﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺶ.  ﺑﻮد 5اﺷﭙﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮ 
 آن ﺑﻪ روش 7ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ.  ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ 6ﻮا ﻣﺤﺘ رواﯾﯽروش 
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢ  وﮔﯿﺮی ﺷﺪ  اﻧﺪازه 8 ﺑﺎزآزﻣﻮن -آزﻣﻮن
 .آﻣﺪدﺳﺖ   ﺑﻪ0/08ﺑﯿﺶ از 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿ 
. ﺷـﺪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪاﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﺷﭙﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮ 
 ﻫﺎﻧﺎﻣﻪ دارای ﭼﻬﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
در دو ﻣﻘﯿ ــﺎس اﺿ ــﻄﺮاب آﺷ ــﮑﺎر و ﭘﻨﻬ ــﺎن، وﯾﮋﮔ ــﯽ 
« ﺻ ــﻔﺖ»و « ﺣﺎﻟ ــﺖ»اﺿ ــﻄﺮاب را ﺑ ــﻪ دو ﺻ ــﻮرت 
 ﻫﺮ ﮐـﺪام از دو ﻣﻘﯿـﺎس اﺿـﻄﺮاب ﻫﺎی هﻧﻤﺮ. ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻗـﺮار 08 ﺗـﺎ 02 ازای  داﻣﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ 
ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓـﺮدی و  ﻣﯽرا ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﮔﯿﺮد
 ﺑﺎﯾـﺪ آن از اﺟﺮای ﭘﯿﺶآزﻣﻮﻧﮕﺮ، . ﻮدﻧﻤﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﺟﺮا 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﺮ دو . ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻬﻨﺠﺎر ﮐﻪ ﺑﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻧﺒـﺎخ و ﻓﺮﻣـﻮل آﻟﻔـﺎی ﮐﺮ ﯾـﻪ ﺑﺮﭘﺎ ، ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 006ﺷﺎﻣﻞ 
 ،0/19 ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و در ﻣﻮرد ﺪه ﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 0/49ﻣﻘﯿـﺎس ﮐـﻞ  و 0/09ﻣﻘﯿـﺎس اﺿـﻄﺮاب ﭘﻨﻬـﺎن 
رواﯾـﯽ، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ( 2731)ﻣﻬﺮام .  اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه 
در ﻫـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن  ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺮد را ﺑﻪ زﻣﺎن  ﻫﻢ ﯽﺷﯿﻮه ﻣﻼﮐ 
دو ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﻞ 
 0/50 و 0/10داری در ﺳـﻄﺢ  ﯽﻫﺎی ﻣﻌﻨ  ـ ﺗﻔﺎوتآزﻣﻮن، 
 ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﭘﺎﯾـﻪﻬﻨﺠـﺎر و ﻣـﻼک و ﺑﺮﺑ ﻫـﺎی  ﮔـﺮوهﻣﯿـﺎن
 2 .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﮔـﺮوه ﮐـﺮدن ﺑﺮای آﻣﺎده 
ﻫـﺎﯾﯽ در ﮐـﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه واژه  ﭘﺮﺳﯿﺪ اﻟﮕﻮی ،آزﻣﺎﯾﺸﯽ
 و 01، ﺗﻘﻮﯾ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه9ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﺴ ــﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨ ــﺪه زﻣﯿﻨ ــﻪ 
 31 و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ 21 ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻣﻮزﺷـﯽ  در 11ﮐﻨﻨﺪهﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﮐﺎر ﺑـﺮده ، ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ 7و دارای ( 1002، 41ﺑﺎﺗﻠﺮ)
: 2 و 1 اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ .ﺷﺪ
: 3، ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳ ــﯽ ﻫﻤ ــﻪﺗﺸ ــﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ و 
ﺗﺸـﺨﯿﺺ آﻣﻮزﺷـﯽ، : 5 و 4ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎری، ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ : 7 ﻣﺮﺣﻠـﻪ  و ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ : 6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 (. 0891ﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﮔﺮﯾ)
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﭘﺎﯾﻪ ، ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶدر اﯾﻦ 
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻮد  ﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف و 
 .اﻟﮕﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻠﯽ بﺎرﭼﻮﻬﭼ
 ﻣﯿـﺰان اﻫﻤﯿـﺖ و ﭘﺎﯾﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎری ﺑﺮ 
ﮐـﺎرﺑﺮدی ﺳـﺎزی ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨـﻮن آرام  ﻪﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی، ﺑ  ـ
ﺳـﺎزی  در آرام .دﯾـﺪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻫـﺪف ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮ  ﺑﻪ
 ﺧـﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد  ا ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺪف اﯾﻦ 
ﻫـﺎی اﺿـﻄﺮاﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و از  ﺑـﺎ واﮐـﻨﺶ ،را آرام ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﭘـﺲ از  (.7891، 51اﺳـﺖ )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ 
رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 آﻣـﻮزش ﻧﻈﺮﯾـﻪ  ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮدی ﺑـﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮ 
 ﭘﺮﺳـﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی در ﻗﺎﻟـﺐ اﻟﮕـﻮی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
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ﻧﯿـﺰ از  ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮۀ در  . ﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﻬـﺮه ﻫـﺎی اﻟﮕﻮ و ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺻﻮل و راﻫﮑﺎرﻫﺎی 
ﺳـﺎزی  آرام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺮاﺣﻞ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
، 1ﺳـﺎزی ﭘﯿﺸـﺮوﻧﺪه  ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ روش، ﻣﺮﺣﻠﻪ آرام ﺷﺎﻣﻞ
ﺳـﺎزی از ﻃﺮﯾـﻖ ، آرام 2ﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ رﻫﺎﺳـﺎزی  آرام
 5ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ  و آرام 4ﺳﺎزی اﻓﺘﺮاﻗﯽ ، آرام 3ایﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 . آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
ﮔﺎﻧﻪ 9ﻫﺎی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه  ﮐﻼس
، در ﻧﻮﺑـﺖ ﺳﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه، ﻫـﺮ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ  )آزﻣﺎﯾﺸﯽ
 ﻫﻔﺘـﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨـﺎوب، 7ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت (  ﮔﺮوه 9ﻣﺠﻤﻮع 
ﺮﮔـﺰار  ﺳـﺎﻋﺖ ﺑ 2-2/5 ﻫـﺮ روز  و ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﯾـﮏ روز 
 ﺳـﺎﻋﺖ آﻣـﻮزش 41-71ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻣﺠﻤـﻮع . ﮔﺮدﯾﺪ
 . دﯾﺪ
ﺷﯿﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس 
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻤـﺎﯾﺶ 
 ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺑ ـﺮایدر ﻫـﺮ ﺟﻠﺴـﻪ . ﻓـﯿﻠﻢ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ
 ﺟـﺰوه  ،ﻫﺎی آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪه در آن ﺟﻠﺴـﻪ  ﻣﻬﺎرت
 ﻫـﺎ ﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ 
و ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ )ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻪﺑ
 از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس آن در ﻓﺮم 
ﻫـﺎی  ﻫـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺤـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐـﻼس. ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣـﯽ
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس  ﻫﻢ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد  آﺗﺶ
ﻫـﺎی ﻏﯿﺮ از آﻣﻮزش )ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ  ﮐﻼس در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
 ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮوه ﮔـﻮاه ﻫﺎی در اﯾﺴﺘﮕﺎه ( ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﺎ
 ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎیﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ  ﮐﻼس ﭘﺎﯾﺎنﭘﺲ از . ﮔﺮدﯾﺪ
 .  ﭘﺲ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،آﺧﺮ




 و 61/9، 81/6، 05/8 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ آزﻣﺎﯾﺸﯽدر ﮔﺮوه 
ﻧﺸـﺎن، ﮐـﺎردان،  آﺗـﺶ ،رﺳﯽ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮ 31/6
ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑـﻪ ﮔـﻮاه ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه و در ﮔـﺮوه 
  درﺻــ ــﺪ اﻓــ ــﺮاد دارای 11/9 و 31/6، 81/6، 55/9
 3 .ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎی  ﺖﺳﻤ
ﻣﻌﯿﺎر  اﻧﺤﺮاف) ﺳﺎل 63ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﻣﻌﯿـﺎر  اﻧﺤﺮاف )63/4و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ( 7/51
 .ﺑﻮد( 8/0
 19/5 و 8/5ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑـﻪ زﻣﺎﯾﺸﯽآﭼﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه  ﻫﻢ
ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐﻤﺘـﺮ از دارای درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ 
 و 11/9ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ﮔﻮاهدﯾﭙﻠﻢ و دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﮔﺮوه 
 . ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت 88/1
 31ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ 
 ﮐﺎری ﮔﺮوه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( 8/32اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )ﺳﺎل 
 .ﺑﻮد( 8/5اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 31/9ﮔﻮاه 
 از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ از ﭘﯿﺶ ﮔﻮاه و آزﻣﺎﯾﺸﯽدو ﮔﺮوه 
ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر، اﺿـﻄﺮاب ﭘﻨﻬـﺎن و 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، ﺳﻤﺖ 
داری  ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔـﺎوت و ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺷﻐﻠﯽ 
 دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ،ﻮزﺷﯽ  وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣ .ﺷﺘﻨﺪﻧﺪا
( <p0/100)داری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن 
 (. 1ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 
  و  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺿﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر -1ﺟﺪول
ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ 
  و ﭘﺲ از آنآﻣﻮزﺷﯽ
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
































  noitaxaler evissergorp -1
 noitaxaler ylno-esaeler -2
 noitaxaler dellortnoc – euc -3
 noitaxaler dipar -5 noitaxaler laitnereffid -4
در دﻫﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  2 و 1 ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
 از ﭘـﯿﺶ ﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن  اﺿﻄﺮاب آﺷ ﻣﯿﺎن آزﻣﺎﯾﺸﯽﮔﺮوه 
داری وﺟـﻮد  ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوتﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺲ از آن 
 ﺗﻔـﺎوت اﯾـﻦ ﮔـﻮاه وﻟـﯽ در ﮔـﺮوه ،(<p0/100)دارد 
 . ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﻤﯽ ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر ﭘـﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و -1ﻧﻤﻮدار











 ﭘـﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﭘﻨﻬـﺎن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺿﻄﺮاب -2ﻧﻤﻮدار













 ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﯿـﺰان اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن در ﮔـﺮوه 
 .  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﻮاه   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهآزﻣﺎﯾﺸﯽ
 از ﭘﯿﺶ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و هاﮔﻮ ﻫﺎیﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
آﻣﻮزش از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ اﺿـﻄﺮاب در اﯾـﻦ 
، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳـﻦ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ 
ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ 
ﭘـﺲ از ﭘﺪﯾﺪآﻣـﺪه  ﺗﻔـﺎوت دار ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ،  ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ 
اﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺰان . ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ 
 ﻧﯿـﺰ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﭘﺲ و ﭘﯿﺶاﺿﻄﺮاب 
 4 . ﮔﺮدد ﻣﯽﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻫـﺎی در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎی  ﺗـﺄﺛﯿﺮ روش دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن  ،ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب  آرام
 ﺑـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزی در ﺟﻤﻌﯿﺖ  آرام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 . ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر 
ﺳﺎزی ﺑﺮ  ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ دو روش آرام ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﯽدر ﯾﮏ 
 رﺷﯿﺪ و ﭘـﺮﯾﺶ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽآﻣﻮزان ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ 
 ﻧﻤﺮه اﺿـﻄﺮاب ، ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد (8991)
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣـﻮزش را   ﺑﺎ اﻓﺮادی هدﯾﺪ آﻣﻮزشاﻓﺮاد آﺷﮑﺎر 
ﻧﻤـﺮه در اﻣـﺎ داری داﺷـﺖ،  ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔﺎوت  ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪه
 . آﻧﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪاﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن 
ﺳـﺎزی در   آرامروش ﭼﻬـﺎر  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ( 0002)راب 
 ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧـﺪازه در ﻫﺎ روش اﯾﻦ ﮐﻪ دادﺎن  داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸ 06
دار در اﺿﻄﺮاب و آراﻣﺶ درک ﺷﺪه  ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوتاﯾﺠﺎد 
 . ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ در ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
  ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان 1ﺳﺎزی ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳـﺎزی ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه  آرام
ﺪ، اﺿﻄﺮاب ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷ 
 اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن ﻫﺎی ه ﮐﻪ ﻧﻤﺮ داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن 
دار ﮐﻤﺘـﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ  ﻪﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
 (.5991رﯾﺲ، ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻮاهﮔﺮوه 
 و 3731ﭘﻮرﻣﻌﻤـﺎری، ) ﺷـﺪه ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺑـﺮ ﺳـﺎزی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آرام  ﺑﺮای (7731، ﻧﮋاد اﺣﻤﺪی
 بﺑـﺮ اﺿـﻄﺮااﺿـﻄﺮاب ﺑﯿﻤـﺎران ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺴـﻢ ﻗﻠﺒـﯽ و 
 ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ آﻏﺎزداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺮﺳﺘﺎری در 
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 ﮐﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب آﺷـﮑﺎر درﺳﺎزی  آرامﮐﻪ  داد ﻧﺸﺎن ،ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 .ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ دارد آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺎرﭼﻮب ﻬﭼﯾﮏ ﻋﻨﻮان  ﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﯿﺪاز اﻟﮕﻮی ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه
( اﺿـﻄﺮاب )ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  درای  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﻟﮕـﻮی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای  ﭘﺮﺳﯿﺪ
، (6731دﻫﻘـﺎﻧﯽ، )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔـﻮاﺗﺮ آﻧـﺪﻣﯿﮏ ﮐﻮدﮐـﺎن 
و ( 9731راد،  ﺷ ــﺮﯾﻔﯽ)ای  ﻫ ــﺎی اﻧﮕﻠ ــﯽ روده ﺑﯿﻤ ــﺎری
 ﺳـﺎﻟﻪ 1-5 ﮐﻮدﮐـﺎن در ﻓﻘـﺮ آﻫـﻦ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺧﻮﻧﯽ  ﮐﻢ
 .اﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻪ( 9731ﺟﻠﯿﻠﯽ، )
در ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  اﻓـﺮاد ر ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر، ﮐﻪ د  از آﻧﺠﺎ 
، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪدﺳﺘﺮس 
. ﺗـﺮ اﺳـﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺳـﺎن  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖآﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 اﻓـﺮاد ﻣﯿـﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻢ  ﻫﻢ
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ راﺳـﺘﺎی در ﭘـﯿﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران در 
ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﺮدد و ﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ 
ﺷـﻐﻠﯽ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ  روشاز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ (. 0002، 2وﯾﻠﺰ و 1ﻧﺎﯾﺪو)اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻪ 
ﺳﺎزی، اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺎی آرام  روش
ﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ،زا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﻐﻞ  اﺿﻄﺮاب
 روﯾـﺎروﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ  آﺗﺶ
ﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺮاد در ﻬرا ﻧﯿﺰ در ﭼ  ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب 
 . ﮔﯿﺮددرﻧﻈﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ  اﺳﺘﺨﺪام آﻏﺎز
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﺑﻪ
 در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﭘﺮﺳﯿﺪدﻫﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﻟﮕﻮی  ﻧﺸﺎن
ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶ اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر 




ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨـﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ 
 ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﺎده  اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺮایﺗﻬﺮان ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺷﻬﺮ 
ﻧﺸـﺎﻧﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ  ﮐﻨﯿﻢ و  ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 و ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤ 
 . ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒـﻮد ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارﯾﻢ آنﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن اﻧﺠﺎم 
ﮐـﻪ در ﻋﻄـﻮﻓﯽ زاده از آﻗـﺎی ﻣﻬـﺮداد ﮐـﺎﻇﻢ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
 .ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽاﺟﺮای اﯾﻦ 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺗﺮﺟﻤـﻪ .ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤـﺪن (. 7731)اﺳﺘﻮرا، ﺟﯿﻦ 
 . (12ص،)اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ : ﺗﻬﺮان. نﭘﺮﯾﺮخ دادﺳﺘﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺗﻦ آراﻣﯽ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ (. 7731)اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد، ﺳﺮور 
اﺿﻄﺮاب آﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ 
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﯾﺎن. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ 
 -اﺷﺘﯽو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ . آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری 
  .ﺗﻬﺮاندرﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗ ـﺄﺛﯿﺮ ﮐ ـﺎرﺑﺮد روش (. 3731)ﭘﻮرﻣﻌﻤـﺎری، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ 
ﻫـﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﺑﯿﻤـﺎران ﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن روی اﺿﻄﺮاب و دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ  آرام
. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎری  ﭘﺎﯾﺎن. ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺴﻢ ﻗﻠﺒﯽ 
 .(37ص،)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس 
: ﺗﻬـﺮان .  اﺑـﻮک ﺗﺮﺟﻤﻪ آرﯾﻦ  .اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس (. 9731)ﭘﯿﻔﺮ، ورا 
 . (52 ص،)اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ،
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ 1-5ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن (. 9731)ﺟﻠﯿﻠﯽ، زﻫﺮا 
 دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ آﻣـﻮزش ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن. ﭘﺮﺳﯿﺪاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی آﻣﻮزﺷﯽ 
 .(121ص،)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، . ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻃﯿﻒ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ (. 8731)ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 
 ﺳـﺎل اول، . ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ -ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻧـﯽ، رو
 .4-6، 1ﺷﻤﺎره 
 در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪل  (.6731)دﻫﻘﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﯾﺎن .ﮔﻮاﺗﺮآﻧﺪﻣﯿﮏ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد 
 .(49ص، )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس . آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
رﻓﺘـﺎر درﻣـﺎﻧﯽ (. 1731 ).آرﻣـﺎرﯾﻦ  ﮔﻠﺪﻓﺮﯾﺪ، ؛دﯾﻮﯾﺴﻮن، ﺟﺮاﻟﺪﺳﯽ 
ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺮ : ﺗﻬـﺮان . ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻋﻠﻮن آﺑﺎدی  .ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 .(78ص،)داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در (. 9731)راد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی رﺷـﺘﻪ آﻣـﻮزش  ﭘﺎﯾﺎن. ایﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ روده 
 .(421ص،)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، . ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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